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因为政 府的购买力仅仅受 限于可供 出售 以换 取美元的 东西
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府开支— 政府的经 费来 自对利润和高收 入阶层的收入征收更高的税—
应 该是首选政
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目标实际工资 ( w T )和工人在前一段时
间内实际获得的工资 ( w
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正如 B h a d u r i 和 M a t z n e r 提醒我们说的那样 ( 1 9 9 0





美国在 2 0 世纪 8 0 年代前 5 年的经验中… …
,
以 大量预算赤字形式 出现的财政扩张 以及
炸调节性的货 币政策
· · ·
… … 使 美国的利 率居高不 下
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让我们用图 1( 该图由 C al lnl 和 So ks ci
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(2) 为避免收入税降低利润率和削弱投资积极性
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( 5 )凯恩斯的方案非常出名 (K
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参见克鲁格曼和泰勒 ( 19 7 8) 的经典论文和 K al ec ki ( 1 9 3 9) 更早的表述
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